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EL IRIS DE PAZ. 
~ 
REVISTA DE T DIOS PSICOLOGICOS 
' . 
ÜRGANO DE PROPAGA. A Eco DEL Movu.nENTO GENERAL ESPIRITISTA. 
DIR1':CTORA, 
A u tina. Guffl in• 
~~ te dejea apartar de tnB dt·btir<'B por cnalqniera 
reftecciou vana que re111pecto A ti p da hacer el 
mundo nec19~ porque en tu poder no NtAn 'º" cen-
1ura,, y poi oon,iguiente no dehen importarte nada 
EPICTETO. 
ADMINlSTRADOR, 
Jo é Eliaf' Levi . 
'i la t>1i,tf'ncia, ni el tra.hl\io, ni el rloJor oom•lu-
yen tfontle empit>za un ,, pulcro. Si el agitado 
■Ot'iio d<-la ,•ida no t'II el rept , no lo eB tampoto 
el profundo Bueiio de la murrte. 
M ETTA. 
=-==========================-- -----------
E TElU!D AT THE PosTÜFFICEAT MAYAGUEZ P.R. s SECOND CLASS MATTERAP RIL s TH 1901 
LA LtTCHA 
POR LA EXI TE C[A 
• 
A todos ;á los escépticos y á los cre-
yentes, á los que fijan fa tumba el 
final de la contienda, y á lo. que 
aben que la vida es el más allá; á 
los que creen descansar pára sie~-
pre al cerrar us ojos la muerte, á 
los que aspiran al progre so eterno 
de su espirito, á todqs , a todos los 
viajeros, á todos los caminantes- , á 
todos los seres humanos encerra-
dos en la angosta penitenciaria que 
se llama tierra .... ¡cuantas veces 
habeissido atormentados por la fa• 
~ tiga, por el cansancio de la eterpa 
l~c\¡a por la existencia. Todqs, 
ricos y pobres, se~ores y peche:;~, 
~es ó meodí todQs; á tod~ 
· tes alib2a á veces ' · gá' d~t com-
~te. -. ele todos los bios brota1a 
prote sta como si la familia hum •-
na quisiera invertirá su antoja la 
palanca misteriosa del Universo. 
Unos amontonan tesoros más y 
m~ cada dta aunque sientan que 
la vida se 1 ~scapa; otros amon• 
tonan sentimien.tos. ideas é inves-
tígacione~. Sedas y harapos: am-
bas miserias cubr en la pared de 
carn e. Creed en algo para que .no 
llegueis al final que temeis ¡oh 
hombres sin fél creed en algo para 
que no pu . q ueis con turbios ojos 
en él cementerio universal, vues-
tro fragmento de tierra como lecho 
de pardos terrones que ha de des-
menuzar vuestrfl,' m,teria. Los 
que vi ven la vida de la indife-
ren cia y e 1 esce.P.ticisn;to, caminan 
tliirando ·.al s4e!o P,Orque no hay 
. Pªfª ello naJ!a. ~ . ,1 ~isterio de ·10 
alto. P.~i;a Jqsqu.~ -:~ten la ·creetl-
c~ lle~ ele. -~ro _ el · corazón · 
y <lía. tras dia, . hora tras hora -ganan 
• 
para su e·_pfritu un girónde p 
~eso, · un fragmento de lu.z, 
ben que ·su vida tran i oria o e 
más que , el pró lo o d la hi ori 
del porvei:iir,que acept n con alor 
los dolore! y no e deti nen en 1 
bordes del end ro como. old o . 
. vencidos en mitad de la b. 11 
· ·.humana, par · e to. , la ida e p -
réntesi ~e ,4olor .que lima la . • 
pereza del espíritu , para e. nd r 
ancho y eterno el horizon e del !.; 
fiado .parai o, ¡Gua d 1 q_ue a ude 
al lamental}le aicidio para termi-
nar de una vez una vid·a qu cr 
tiene dere cho á tron char! ¡ u 
del qúe destruye, en la locur del 
crimen: su ex·i ten cia y coba d e 
declara impotente para lle ar 1 
final de sus mi eria ! o h fr -
ses bru tan te para hacer com pr a-
der el tormento del de racia o 
suicida que llegaán~ tra._ reunio• 
ne en elmásdo loro oe tado. ¡Lu-
chad y tened fé! ¿Cr ei ac o ue-· 
1 
-·•¡La leyf ·Dien 
cabeza por e· b za,¡ ¡ muer · 
¡Talión! ¡Del cadal ó_el pa imen o 
con su angre teñir de e de ojo, 
quien angre ajen vfert~ . · . 
¡ Mejor es e to q u el rémordtmien of'-· 
• 1 l . 
• 
-. 
aquí? ¿de dónde al t 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.," :,:co~ las.-llaves colg~~d? -á la dntu_ra 
· . · para irá despert&r ·al que, dormi do, . 
sµ infausta suerte echó en completo olvido , 
en tanto que en la pl?-za_ · 
resuenan marti11azos que amedrentan 
y á los buhos · ahuyentan, 
·· y se .entrevé la espe] uznan te_ tra za 
de un horrible arma stote , 
. · y _et farol del verdugo sobre un poste! 
VI CTOR H UGO. 
----~•►----
esta naturale za y dá pru eba s de su 
realidad. 
Max Perty refiere igualment é 
(Co);i·rNuAcioN.) este fenómeno comprob ándo .lo; 
--- además se podrían citar aún .otro s 
VII en los "Phanta sms o{· Li ving " y 
actualmente . por lo meno s un .ca - • 
. En este órden de-p r-ucba s que ~0 bien pate~te del libro de Fl an -
venimos · presentando , h ay nume- .•marión • 
. ros9s hechos comprob ados, como Otro s mucho s casos hay ab solu-
, los relatado s pur Cart~r . . Glaun- tamente auténtico s y re cono cidos 
• _ · dirining. y Stead, re specti va meif • po_r la ciencia , pero º? permiten 
, te en "Banner 0f Light, Human ampliaciones . <:t(,o: -9-rt1eulo s -~ues 
· V ature y Bor.deland," los cuale s sería darles demasiada exten s10n. 
demuestran · la ~realidad -del de sdo- Lo que m e cumple con signar es 
blamietito ' -del ser humano. for- .( que. ge_nera lmente cuando se pro-
. inándose una apari ción nítida , re- duce el de sdoblamiento , el cuerpo 
producción fiel del cuerpo vivo co- ·carnal"q ueda en tran ce ó en estado 
mo un "fac símil e." profundo de hipnot_is_a_ción , ~uanto 
Pero no ·son solo estos he cho s ·los en el doble la apan c1on r~vi ste to -
.q u.e d~·muestr ~n la separación y la · da s las conc\icione s de ,vitalidad psí-
- 'irrad~ación, digámo..lo así , del q uica. • . 
. principio anímico, que a_bandona . · Resµlta, pue s, como una ·mue \ te 
temporalmente los lazos carnales. · . aparente del cuerpo carnal Y, un 
1=<epetidos hecho~. observé!:dos y • resurre éción anímica, en el cuerpo 
· recogidos por naturalist~s inv esti- ·, astra.J. 
'gador~s pruebb.n q.ue el ''yo," du· Pues bieti , dado este' fenómen~ 
~rante et i-ueñonatural ó provocado, in contestable ¿qué dificultad qu...e-
puede · desprenderse yendo 'á dis- da en: admitir .la' persistencia del 
tanci~·á manifestarse á alguien : · ''yo?" . . 
. Myer~' incluy ·eestefenómeno en _ ·si la sep~r~ción :s~puede 0P,er~r 
"-rlos -c~sos de telepatía, .de que .más , artífidalmente, sLen la natura 1e-
... adelante habl~~emos, bast~ndo ·á ,- z€1,: ninguna ener~Ja s~ pie:r?e, _si 
· ~uestro ~ropósito deaho,;a aseptar de 'todas las conoc1das, lp. mas no-
:. 1~ matena del hecho. · . · · tabl~, · la . más perfecta y la mas 
·· Slowiof, di$creto escritor ruso, -: . ·com pletá es . -la anímic.a del hom-
cuenta u,n .caso ~aractérfstico de ,, bi:_e, tan ftigna ~é perdut~r, .bajo · 
. ' 
' ' 
-los -aspe~tos de aspiración, afectó y 
razon. ·¡Por qué la pobre~a inte- · 
"lectual de los que nó raciocinan 
han de negarle la posibilidad, al 
menos, de . poder determinarse, · co-
, mo el . átomo se determina en la 
evoludón universal? . 
Porque hay quien no conoce, ·no 
· deséa y se .esclaviza en el sopor de 
vetustas preocupaciones, im po• 
niendo á la naturaleza inconse-
cuencias que nunca comete ni co-
. meterá. 
Má.s cortemos, aunque con gran 
• esfuerzo, todos los vuelos diver-
gentes y"volvamos á la materia del 
hecho. · 
· Si en el hombre existen (\Os sus-
tancias diferentes, la corpórea y la 
anímica, que se pueden separar, 
lo que importa saber y probar es 
" si después de la muerte, esa ener-
gia psíquica persiste "individuali• 
· zada." 
Sobre este punto puedo decir con 
)a frente erguida, que formé firme 
convicción, no por la fuerza de las 
investigacione~ ajenas, sino exclu-
sivamente por la lógica de las ob-
servaciones propias. 
Podría desde ahora empezar el 
relato de lo!-principales fenóme• 
nos que he obtenido; sin embargo 
fos juzgarian como producto de mi 
fantasía, quien no conociese por 
lomenos algunos hechos de psico-
logía experimental, reé.tlizados an• 
tes en varios países. • 
Véonie . por esto obligado á Í)re-
para~ la comprensión de lo q.ue di-
g0, respecto á la exposición fugaz 
'de otros hechos ya obserYados y así 
parecerán . menos inverosímiles. 
Por más que · haya compulsado 
varias teoria:s, conocidas ·y descu-
biertas hoy, con ensayos de ex.pli-
cación naturalista en los fenóme-
nos espiritistas, algµno¿, de est9s 
resisten según ·mi cri'lériQ á las le-
. yes y condiciones de e~~ hipótesis · 
· y m~ he t .. to obUgado por el peso : . 
. . .. . -
i ' 
- ~ ., •• ( • .• ~ . ... 1 ~ ~ 
inevitable <;le los hechos, á Q.P,rm~r 
q 1e la _única int~rpretació1rque se/ 
1¿s puede dar. es la de le.is trianife:, : 
tacfones del I erpsíguicq" después · 
de la .muerte. - ,. 
JosE ALBERTO DE SoU?A CouTO. 
Con ti111:a rá .) 
RENACIMIENTO 1,: 
El movimien o espirifü,ta se ha 
ini cia do en esta bellísima región 
de la América, dentro de los vei: 
<laderos principios de la libertad 
del pen sa miento. 
El e.-piriti smo ha tomadopro- · 
porciones maravillosa s y hoy ali-
menta ya con sus fulgores el cere- · , 
bro del habitante puertorriqtJ.eño, 
que por centurias habrá sufrido 
coü resignación pa smos·q. el despó- i 
ti co yugo e' e la opresión religiosa~ 
la fuerza de ,a idea y la energía de 
la palabra han hecho saltar en p~-
dazo s la cadena del pri sionero, han 
destruido de un golpe las ai-pira-
ciones todas den u estro s estigmati-
zadores y han levantado sobre las · 
ruinas del pasado el grandioso edi-
fido de la regeneración social. . 
Y a era tiempo, el · progreso 4a · 
roto lanza s en pró de las nuev~s 
ideas; no hay abismo que no salv~, 
distancia ·que no acorte, óbstácu-
los que no ·destruya y con la espa ~ 
da •de la razón lucha por conquistar . 
la einandpaL.ión qel espíritu .á' tra- ,;z. -
ves de los intrincados y eBpinosos · : 
campos del fanatismo · religioso. 
Entronizado en la condencia :hu- ~ 
mana ha cegado sus ojos c6nstitu > 
y~ºdose .su lazarillo y cual me:µ}ór " 
conom;pido, · h.undióla en las:..e~-
pa~tosas miserihs de la mdldad, en· 
los profuñdos abi ·mos ael dolo r : · 
co~ in sacia-ble 'avidéj surcaba el · ~ 
. . ( . , 
corrompido . m~r de :las · pasiones V :· 
si~pre laz.~rUlo. conducía la hu• 
manidaa. hasta internarla en las 
osc.llrais mazt;norra.s de ·la p'erdición, 
etilos tenebro sof · antÍ.\Js del vic-io, 
eg. las ~túgubre .i galerías de la co-
.. ,:rrupción; · . . · 
, .1;. •• • Lá móral habrá, -:e alejadó con 
-.,,:-J riste paso de la conciencia honra-
···\da 'dando ca"'ida á lo:; gérmenes 
:.-·.viciosos_ de una desm"ralización 
, fgue s_entó st,1-; reales . ent e los atro-
, .:·naa.oF.e~ gri'tosd .e la orgía, s.urgien-
1 do ·de pronto. cual fantasma ate-
r_rador, la odiosa y repugna ·nte fi. 
• _gura .cl.~l escándalo . 
. ·· -Nada menos podía e,sper~rse: 
'. oprimido s· hasta lo incon cebible 
;~. · por 16s enemigos de todo cuanto 
·, ,. ~c;e relacione ,·on las idea $ libre¡:en-
.. -sá.dora s, hubo dé caer la humani-
. ;;: .dad en e ,e abismo de in son'dables 
. pasio _n~s. sujeta ~iempre á su 1laza-
. •riqo, ·qu~ ' huricLió en ella el puñal 
: ·a.e la , de sgra c;:ia · sadando su devo-
r~dora, :sed con la corromp :d~ san-
gre 'de sus víctimas : pero el destino 
'h'abia · ·señalado · ún límite á esa 
' ~ m'.á.l_decida.._tiranía, destruyó su im-
~ _perio y ·empujado por la ola cel 
prq ·gre so reedifica sobre una base 
· ,pe libe,hatLy razón el monumento 
itíoestr:üctible de ·1a moral cristia-
. · ·n a adornada. con . los explendore s· 
· dela fralernidad universal v ·soste-
." nida ROrlos inexpugnables ba_luar ·-
. · tes de_ la caridad y la -ciencia, .prin-
•.::_ci ¡>,io< invari ables que marcan s:.1 
·. sendeft f y q :.ic:: sustenta la doctrina 
:' ~e-~pír.ita dentro de las edifi cantes 
, .. iná J(imas ·,del Evangelio de Je sús. 
·. Espiritistas: es llegada la hora 
, de demostrará los que nos censu-
.ran y•nos mofan qu~ eñ el fondo de 
'·nu~st!as almas ha germi,oado con 
rapidez la s~milla fructífera cl.el es-
piritismo: es necesario ·demostrar ~ 
· la faz -o.el mu .ndo qne esos senti •· 
ient;ps que nacen .61 ca'.lor.dé es~ · 
~s grandes ideas, _son aliµJentados 
con los perfumes de la .car1 ad: es . 
t • • r' ~ 
. 
necesario hacer ver qu~ en el -cora- . 
zón de cada . espiritista alienta 
una esperanza nuev~ dé regenera -:_ 
•ción que vive de la fé razonada y 
lógica, fuera de todo fanatismo, · _ 
fuera de toda imposición pernicio-
sa que subyugue al cerebro del 
·hombre caldeado por el fuego de · 
la Ji bertad. 
D,1mostremo s -con el ejemplo 
· nuestras creencias exteriorizando 
esos sentimiento s que hoy se agí-
tan entre llamarad é:1s de amor y 
verémo s lucir un dia en las altas 
almena s de la razón, ondear tri un- • 
fa .nte el lumino so pendón de la ver- . 
dad iluminado por la antor cha ~el 
progreso re ejando sus lu ces en la 
-eonc:ie!cia de la humanidad. · 
J o sE RE YES CA1:,DERON • 
S. Juan . 
. . -- . . . ~ 
EtEsP¡RITlsMo✓/· . 
EN L ·A ED .UOAOION · 
---- ' ' :,, 
La educación · tiene por _o[)jeto 
el desar.rdllo de la criatura kn ma- ) . 
.· na en su triple aspecto fisíco, inte-
. ·iectu~l y •. moral, con el fin de ha-
cerHr apta par.a las funciones á que · 
la Naturaleza lá llama en el seno . 
de la sociedad en .que vive; ponerla 
en condiciones de poder se asimilar 
los· c~noci.mientos . que r.eq uie re el 
cultivo de su espíti'tu, y .dirigir y 
enea.u sar su voluntad para que ·pue-
da hacer buen uso de sus faculta-
des . y cqnoci~ienté>s adquiridos, · 
correspondiendo ,esta úftin;ia parte 
. · a laeducación moral,la ·q. debe e~-
.pezar · cuando ei niño dá m.ue~tras . 
de alguna compresión y no lermi-
·nar hasta el sepulcro. .. . . 
,Pata se~ ~ educación m.o.ral·la 
más importautey 1~ qt.H} pue~edar · 
{ . 
t . 
· la paut~ á las dem~s educacio .nes, . ., 
me per-m~tiréllamarsobre este pun-
to ]a atención. 
Dicen ·1os p~dagogos que la ed u· 
cación . mc,ral ..... consigue hacer honi• · 
bres buenos, amantes de su patria 
y de la humanidad, y cumplidores 
del deber. . 
Y yo digo: Así será, si al educan -
do s'e· le puede infundir Ja con vic• 
ción deque las reglas que se le re-
. comiendan ob~ervar, proceden de 
. vna _fuente in corruptible; si se le 
]lega á persuadir de que ha sta en 
los afectos más chocantes, contra· 
rlictorios y anómalo s que observa, 
resplandece la ju sticia divina, y 
puede su razón remontar se hasta ,la 
causa de los mi smos y ex¡,li carla 
sa tisfactori amen te. 
Porque las ideas que se in :fil. 
tran en la inteligencia de los edu-
candos, influyen de manera decisi• 
va en los· éxitos ó fracasos de fas 
·funciones educa ti vas. 
Si al niño se le enseña á. discer-
nir, si se le deja peLetrar en el 
campo de la lógica y luego se le 
dan reglas á observar que le obli-
gan á una vida entera de virtud y 
::,acrificio, de re~·unciación y perdón 
. de dulzura y benevolencia, y se le 
imponen como verdades indü=cuti-
bles la existencia de un Dios colé-
rico y vengativo, prototipo de las 
. · más repugnantes imperfecciones 
·. · ~humanas, á los representantes de 
-,,. ese Dios en la Tierra no . se distin-
' - : guen por observat las reglas mora-
les que enseñan; mostrándose dig-
nos delegados, del irrascible Jehová, 
· ¿cómo · se quiere ,obtener la sumi-
sión á las leyes ro-orales? ¿Es Iógi-
. . coque se. crea en la 'bondad de una 
1egislacíón, cuando ella acu::;a con• 
tradiccign en el legislador, y lejos 
. de verse en él la encarnación de la 
justicia y de la bondad qu~ aconse-
ja, se levé c:ondenar ·á su misnfa 
obra; sin com¡:,asión alguna, -á tor-
lJ;lentos sin -fin, y dá¡:oderes áh'om-
•. < . . . 
- . ' 
bres falibles ---é 'imp~rfec tos, P.8:ra:.:··_.," · 
atar y .desátar, para vend~r uñ pe-. , 
<lazo d~ cielo por un puñado de · · 
monedas? · 
No e::. posib '.e qué al que se edu· . 
ca en los prin cipio .· que pro~lama • .. 
nuestro Catolicismo_ romano¡ se le - , . 
infunda la convicción de q,ue debe -, . 
observar las regla~ que constituyen ' 
. una ~ana moral, porque desde su· 
divinidad basta el último mc-na-
guillo, de sde la mansión derEm : - ~ :,., . 
píreo ha sta el infierno de los cGnd~- · . 
nado s ó el limbo de los iufantes · ~-. 
muerto s sin bautizar, todo rebt'llt< ·' 
il ógi co é inaceptable, y con ello sQ• 
lo se consigne crear escépticos, ~i-
pócritas ó fanáticos. Ejemplo:nues-
tra actual suciedad, que cuenl,a -
diecin ueve siglos de dominio cleri'- • . 
cal. . , . ·~ 
La moral independiente ',. si tio 
l leva á los mü,mo s resultados, no 
consigue tampoco cumplir con per-
fección relativa los fine s educati• 
vos, por faltárle el punto de apoyo 
que solo p,ú.ede darlo una filosofía 
que, con una Dhinidadjust _ay om-
nipotente, explique á sat1sfac:ción 
del ser dotado de inteligenda y 
voluntad y de conformidad ~on el. 
ideal de ju sticia que DOS presta }Ji 
perfección la Causa absoluta, ese!, ~ 
antinomias humanas ·que se obser ~ .. 
van, que, miradas superfl:cialmen- . 
te, hacen de sconfiar de tocia san- . 
ción justa é inducen a!'escéptico ,.á'. 
dirigir todas sus miras al presenf 
á no levantar la vista de la tierrá · 
á engolfarse en los groseros place-
res de la vida material. · . . 
Pero el ideal, .que ·cual arma in : 
vencible no pueden ofrecé1 a-1-edú-
cador las re ligiones positiva~ ni la 
mo:ral ·independie:nte, · lo propor ; · 
dona el Espiritismo. ,i 
El ejem pl.O. es el recurso -más efi-
cáz á qqe ,.·pue~e -apelar ~l edµca-
. dcu: para -persuadi _r á sus .ed ucat}dc:>s: 0 • 
á . que-. observeq laS''leyes morales ~ 
q qe !e$ ~s~!DeJán-.-
, ... - -
El espiritismo, por elemplos que 
ofrece · poniendo á la consideración 
de todos l~s con eq1encias desagra-
d'ables queorigin&n fa!tas á l_ey mo-
. ral que se traducen en remordi-
' · · • mientos, en vidas obscuras de es-
. clavitud . y e3:{piación, en existeil-
·.c.ias dotorosísimas de deformidades 
físicas ó mentale s, en trastornos co-
. lectivósde carácter social, religio o 
ó polítjco, _porque cada .acto ofrece 
una sanción justa, ade cuada, con-
forme coti la ra~ón má exigente; 
el Espiritismo, digo. llena el vado 
que nó han po(i io llenar otras es• 
cuelas y consigue, no solo conven• 
cer al niño de lo indispt!n ·a ble que 
le es ser bueno y eguir los pre cep• 
tos morales . que se le convida á ob· 
·ervar, sí que tambi~n logra ' que el 
hombre no con sidere su educación 
'termina~a . al salir .de la escuela, f 
·por propia .voluntad , por impul. o 
propio, vayaá sí mi..mo . edu cándo-
.se para ofr.ecer á la sociedad un 
· ·miembro más sano cada día, un 
t . ciudadano \má s probo, más útil y 
: - ,_más dispue~ to á procurar el b~n 
. --de sus semeJante s. · ·. · 
. ~
1
-., La educación, pues, basada en 
los Credos religio sos que nos ofre. 
cen .las teocracias ó en una . moral 
sin Dios, producirá iempre los · 
efectos que observamos y hará de · 
la hum~nidad un coniunto de · 
mie.mbros dañino s, hipócritas y 
ego1stas, entre los cu ales es imposi-
ble que reine la felicidad que el, 
ser · tanto · ambiciona; pero funda-
me·nta4~ .esa edúcación én-Ios prin• 
cipios espiritistas que ofre cemos al 
análisis y ,crítica de los hombre s in-
teligentes, principios ha:-.ta ahora 
invulnerables, que han resistido el 
empuje de sus más formidables é 
· ilustrados enemigos; fundamenta-
. da la educación en esos principio!? 
hijos de la má.c. sana filosofía, san-
.cionados sus fundamentos pór .ta 
Cie~cia . y . coronados por la JDOtal 
·. m~ perfecta que hán'"CO,•~D ;los 
siglos, cuya sanción puede hace e 
evidente en cualquier accidente 
indi idual ó colectivo que ob. er-
vemos ; fundada la edu cación en 
tales principios. repito, hará .el mi-
lagro, ¡qué digo hará! hace, ha he-
cho en multitud de ere el mila-
gro de transformarlo moralmente 
por compl eto en reducido espacio 
de tiempo, tornándolos de vicio o 
en virtuoso , de apát( cos en aplica- . 
dos y erviciales, de inútile . en 
aprovechables ydede graciados en 
felices. 
Siendo el Espiritimo elemento 
indi~pen . able para la educación. 
así de la niñez y juventud como 
del hombre yiril y .del anciano, lo 
ofrecemos sus adepto s á la huma-
nidad e: mo tabla alvadora donde 
asir . e en el naufragio actual, egu-
ros que coQ. ella llegará al puerto 
de ah ación, en el cual verá com-
pensados todos ~ : sacrificio , ha-
llando el ; Parai o perdido que le 
brindará todas las delicias a pete· 
cibles. . 
ANGEL AGU AROD . 
De "Li1mcn." -' 
, POR 
: .--- . 
ESTA.DO MORAL de J UPITER 
. ' 
, , (CONTINUACION.) . 
P, ;Forman todos l~s. habitan-
tes del -planeta, pueblos como en la 
tierra? · 
R. Sí, . pero·unidos entre sí por 
los lazos del amor. ·· . 
P. ¿Hay gu.err~? 
· R. ¡Qué pre 
·inútiles. 
P. ¿Llegará el dia en que no 
la: haya en la tierra? 
R. Sí, cuando el progre. o haga 
de apare erel egoí mo demo tran 
do las ventaja de la fraternid;,d. 
P. ¿El estado entre vo ·otros. 
tiene organización de jefe ? 
R.- Si. 
. P. ¿En qué con iste ubí la au-
toridad de los jefe . ? 
R. En su mayor gra o de per• 
fecdón. 
P. ¿En qué con«-iste pue . la 
uperforidad en Júpiter si todos 
son ya buenos? 
R. En tener má . saber y espe-
riencia. El tiempo los purifi ca y 
hace progresar • 
. P. ¿Hay, como en la tierra, uno s 
pueblos más adelantados que 
otros? 
R. No; pero en esos mismos 
pueblos hay diferentes grados. 
P. Si el puebl másade 1antado 
de la tierra se tran . portaraá Júpi• 
ter;qué gr~dorelativo ocuparía en 
él) 
R. El que ocupan los monos en 
la tierra. 
P :. ¿Hay leyes para el gobierno 
de los pu eblos? 
R . Si. 
P . ¿Hay leyes penale::,? 
R . No hay crí men es que las 
haga ne cesari as. 
P . ¿Quien ha hec ho la s leyes? 
R. Dios . Ba sta ]a ley nat u-
ral. 
P . ¿Hay pobres y .ricos, es de -
.. cir , ha y qu ien tenia lo que necesi-
ta, hasta con abundancia y super• 
fluidad, y . quien carez ca de lo ne-
cesario ? 
R. No, aquí todós son herma-
nos. El que -tiene, parte con el 
• que nó tiene. ¡ Como poder gozar 
de. un bien que no pudiese satisfa-
cer etro h~ano ! 
P. Segµ n eso, ¿hay igual dad de 
fortuna? , 
R. o he dicho eso; me habeis 
preguntado ~i.uno · te nían h astalo 
superfluo y otro care ia n de lo ne-
ce ·atio. Pues bien, ni nadie tiene 
Jo uperfluo ni nadie car ece de lo 
nece ario ; cada cua l tiene la fortu-
na nece. ana para supo ició n ¿ha-
bei ~omprendido? 
P. Ahora te comprende mos;pe-
ro aún insi t ir ~mo acerc a de e te 
parti cular. El que tkn e meno s 
·no e. de graciado relativ am ente 
al que tiene má i;? 
R. Jo ; porque carece de en vi-
dia. La envidia es la verdade ra 
m1 ena. 
-
HEM E:TEklO BACON 
( Ocmcluirá) 
Fuga, de una Monja,: 
CASTIGOS Y PENA LIDADES. 
CAID 1\ DESG R ACIADA. 
HUYE DO DE LA SANTA . . 
CAS A. 
DEPOSITO PRO VISIONAL. 
D@l con ven to de · franciscanos de 
Villa ró se fug ó el dia 6 del pasado 
una monja que llevaba c;inco años 
de reclu, ión en el citado claustro. 
Para reali zar su propósito utilizó 
gran nú mero de.cintas y cordones 
de sus hábito s, formando con ellos 
un á modo de cordel, que ató por , . 
una de sus extremidades .á una re-
ja movible que daba sobre el ~uer-
to del convento y que servia de ac-
ceso al edificio desde e1 exterior. 
La mala fortuna.de la reclusa hi-
.zo que la atadura se deshiciese, 6 · 
que por su fragilidad se rom · · 
laimprovisada cuerda, quedán b · 
. , 
el cu~ de la monja su~pendido 
detris del mu ·ro, y determinándose 
por fin la caida. • A consecuencia 
de ella sufrió la infeliz monja con-
. . tusiones de consideración. 
: Luego huyó, internándose en ~l 
. · ·-pueblo y entrando en un e tablec1-
. miento en el cual fué genero a• 
mente atendida. 
Interrogada, dijo que hacia mu-
cho tiempo qu'e venia .siendo víc• 
, tima de m.alo.s tratamientos y muy 
crueles castigos en el convento, y 
· . que tepia formado el decidido pro-
pósito de jamas Yolver:á él. 
· La autoridad ecle.-iásticase apre-
suró áreclamar á la fugitiva, y co-
mo quiera que é ta per . istió en u 
firme actitud de no volverá 3U re-
clusion jamás , fué .~epositada en 
c~adclvkari~ . 
La infortunada religiosa e u na 
jóven muy -hermo:a, _oriunda de 
Guipúzcoa ; en donde re ide su fa-
milia. 
NOTICIAS. 
Como hemos anunciado á nue · · 
tro lectores, el domingo 12 del 
corriente. se llevará á efecto la ve• · 
lada lírico-literaria en el centro 
"E ·peranza". La orquesta :erá 
dirijida porel in pirado artista Sr. , 
Madera. 
• 
* * 
Nuestro querido colega "Lu-
men,,. magnífica re i ta e:piri tista 
de Barcelona, y cuyo precio es solo 
· 12 pesetas al año, ha tenido la bon-
dad de manifestar que, le satisface 
~ opinión de nuestro · colaborador-
'C. Graco acerca de--1~ iustalacio-
.:nes y mic;iones de 1 _.. .......... ros E 
piritistas. 
Damos lasgraciasal di t n uido 
colega. 
• * 
• 
La comi ión de fe tejo en el 
pueblo de ñ co, ha tenido la 
atención de enviarno programa 
del aco tumbrado fe tival que ce· 
lebra.. Hay para lo pobr , en dia 
especial, 'una profu a Hn:io na. 
Gracia por la a tendón. 
* 
* * 
Ha rea-parecido 'de nue o, y vi• 
itado nue tra reda c ióo , el chi • 
pean te _ emanari .. , "Frégoli" que 
e pu blh..a en Pon e. De eamo 
al colega . buena uerte , y corre • 
pondemo al carije. 
• En lo · primero dia del pa . ado 
oviembre ha bajado al epulcro 
en u a tillo de gnela , la irtuo• 
a señora del in can able . piriti · · 
ta y hombre de cien cia , el barón 
de Ro chas.. · 
¡Pi:ogre ó al libertado e píritu. 
DX'lii-1.-~ROOE LO POÍ3l 
' 
¡ le u daos de ~a_s 1iudas dalos pobr_e s, 
. y de· los huárf anos l 
. Los hermano _ y amigo qtie no 
envieh lo que puedan, le estare-
mo agradecidos. . Llevaremos su 
donativos al hogar ,sin lúz, donde 
lloran niños huérfanos, y exista 
una miseria que remediar. 
